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ESTRATEGIAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA 
LENGUA CON 
ALUMNOS DE 
PRIMARIA
MARIÍA DEL MAR ONIEVA LÓPEZ
DISPOSICIÓN 
DEL AULA
EN PAREJAS
EN FILAS-
GRUPOS
EN EL PATIO
METODOLOGÍA
üActiva y flexible.
üTrabajo Cooperativo.
üTemas relacionado con su foco de interés.
üMi compañero me ayuda-ayudo a mi compañero.
üRedacciones con títulos interesantes:
üCapítulo I: “Unas navidades realmente….”
üCapítulo II: “Decían que era Semana Blanca, para mí fue 
de color…”
üMatemáticas adaptadas a su realidad: “Repartimos 
Patatas y huevos en ____ platos” à divido (y emplato)
VISITAS 
INTERESANTES
SU ENTORNO MÁS 
CERCANO:STILL-LIFE
¿TE AYUDO/ME 
AYUDAS?
PREGUNTAS 
INTERESANTES
EMPLATAMOS EN 
MATES
ADJETIVOS QUE 
ENAMORAN
TRABAJO 
SUPERCOOPERATIVO
EVALUACIÓN
• Continua y global. Prima el proceso de 
aprendizaje, no de contenidos
• Adecuada a la singularidad de cada alumno.
• Tenemos en cuenta TODO lo que hace el alumno.


MÁS COSAS…
üBolas de colores de chicles para ganar puntos.
üMural de expresión de la clase.
üLibreta comunicativa con alumnos con problemas en 
comunicación verbal.
üDados “cuenta historias”
ü“Diario de la convivencia en clase” para resolver 
problemas en clase e incluso personales.
ü“Relaxing music” mientras trabajamos.
üAyudar a ciclos menores sube la autoestima.
